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Merrimack
College
North Andover, Mass.
What is a yearbook?
It is a day in your life forever bound in pages.
It is special memories and moments condensed.
It is past realities, present hopes and future aspirations embodied in words.
Each day is but a second in time— each year but a day. And this day is but the first day of the rest of
your life. I hope you will cherish this “day” for the rest of your life.
I would like to thank everyone involved in making this “day” a reality, especially Mrs. Betty Lee, our
advisor and friend; Guy Garon, our sales representative from Hunter Publishing Company; Debbie
DiSanzo, our layout editor, Peter Amari, our artist and Lisa Rizotti who helped me in the beginning when I
needed it most.
Diane M. Raye
Editor of the Merrimackan
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We, the students of Merrimack College, dedicate this yearbook to James Greeley for his
outstanding record of service to our community. Jim graduated from Merrimack College in 1 971 as
valedictorian of the class. For the past nine years he has been employed at the college in various
capacities; he is currently director of alumni affairs and a board member of Merrimack’s federal
credit union.
Jim has been a “behind the scenes” factor in getting many programs and activities into action
here on campus. He is the moderator of SBK fraternity. Jim served as moderator of the Class of
1979 and had been our director of student activities for two years. Seeking no recognition or
praise, Jim has always found gratification in the work he does for the students and alumni. Despite
his modesty honors do come to our unsung hero; Jim has been selected for inclusion in the 1980
edition of the Outstanding Young Men ofAmerica for the second consecutive year.
With James Greeley working for the student population here at Merrimack College, our stay has
been made more enjoyable. We dedicate this yearbook to Jim; to thank him for many years of hard
work and unrecognized service to the community.
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Aspiration
Far away there in the sunshine are
my highest aspirations. I may not
reach them, but I can look up and
see their beauty, believe in them,
and try to follow where they lead.
— Louisa May Alcott

You’ve got to get up every morning with a
smile on your face,
And show the world all the love in your
heart.
Then people gonna treat you better
You’re gonna find, yes you will
That you’re beautiful as you feel.
— Carole King
9
When the sun shineth make hay;
which is to say
Take time when time cometh,
lest time steal away.
— Heywood
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“What then is time? If no one asks me,
know; if I wish to explain it to one that
asketh, I know not, . .
— St. Augustine
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Faculty, Staff
Administration
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The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.
— William Arthur Ward
Division of Business Administration
Accounting
Richard DeiGaudio
Donald T. Hanson
Michael J. Klein
Philip H. Lee
Vincent J. Lonardo
Elliott H. Puretz
John N. Slipkowsky
18
Eleanor H. Buttner
Ronald C. Case
Richard E. Ducharme
Michael Kyslowsky, Jr.
Simeon E. LeGendre, Jr
Mary Lee Underhill
Ms. Buttner’s dog
19
Marketing
Charles Comegys
Cleveland Gilcreast
James F. Liebke
Robert S. Russell
20
Division of Humanities
English
Albert C. DeCiccio
Kathryn Douglas
Fr. Joseph Flaherty
Patricia Hennessey
Robert D. Keohan
Catherine Murphy
John Murphy
Elizabeth S. Tentarelli
21
Fine Arts
Albert Brenner
History
Peter A. Ford
David M. Knepper
John Nazzaro
Edward G. Roddy
22
Modern Language
23
Religious Studies
Rev. Thomas M. Casey, O.S.A.
Rabbi Samuel J. Fox
Rev. Mark A. Garrett, O.S.A.
1 *
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Rev. Luigi Peano
Rev. William J. Wallace, O.S.A.
24
Division of Science and Engineering
Benjamin Cogan
George W. Wermers
Marcel H. Gregoire
Aubrey S. Thomas
Biology and Physics
25
Chemistry
J. David Davis
Stephen A. Leone
w
Irene A. McGravey
Natasha Paul
Joanna I. Scott
Carolyn A. Werman
26
Civil Engineering
Electrical
Robert L. Bolus
Daniel E. Farmer
William F. Kennedy
Michael P. Gaa
Ralph P. Parrotta
Wesley H. Randig
Vincent S. Turano
27
Robert A. Haberstroh
Donald A. Kearns
Charline Mahoney
Ennis J. Montella
Raymond E. Ozimkoski
Joseph A. Pavelcak
Gloria Tashjian
28
Division of Social Sciences
Economics
William F. Danahy
Thomas P. Hogan
Linda Martin
Charles F. Tontar
Daniel M. Rochowiak — Philosophy 29
Political Science Psychology
J. Nicholas Buehler
Dennis L. McLaughlin
Sociology
James G. Benze, Jr. John R. Dalphin
Marjuerite P. Kane
Curtis H. Martin
Arthur R. Wilcox
Administration & Staff
Richard Forde, Systems analyst
William R. Garrett, Assistant to the
President
Joseph F.X. Gillin O.S.A., Director of
Student Activities
James F. Greeley, Director of Alumni
Relations
George R. Morgan O.S.A., Director of
Campus Ministry
Robert Autieri, Director of Public
Relations
Earl V. Brown, General Counsel
Edward F. Coffey, Director of
Corporate Relations
John A. Coughlan O.S.A.,
President
Paul F. Eaton, Associate Dean of
Admissions
William J. Murray O.S.A., Vice
President of Student Services
Virginia G. O'Neil, Dean of Students
John Palmucci, Vice President of
Finance & Business
Daniel W. Vecchitto, Director of
Development
Jeffrey S. Yanagi, Director of
Cooperative Education
31
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Scott Abbey
Brian Bown
Dennis Malvers
Kirk Manning
Mrs. Edward Coffey
Wayne Goudreault
Claire Haywood
Barbara Jacobson
John F. Kiley
Grace Langana
Betty Ann Lee
Mrs. Thomas Lawler
Bobbe Maloney
Mary A. O'Neill
Bert Ramgrem
Charlene Spencer
Carol Taylor
32
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Is not life a hundred times too short for
us to bore ourselves?
— Friedrich Nietzche
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CLUBS &
ORGANIZATIONS

Class Council 1982
Class Council 1

Med Tech Club
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As I’m driving down 114, the radio reminds me that it is now 8:05 and I am late for my 8:00
class. Still 5 minutes from school, I pray for green lights and that with my gas tank on “E”, I can
still roll into school. Hanging a left past the chapel, my half awakened brain forgets the speed
bumps which send my books flying onto the floor of my car. With a class in Sullivan, I hope to
find that virtually unachievable close parking space to the building. As I leave the car next to the
complex, I dodge in and out of cars like a linebacker and run an indeterminable length to the
door. Racing up the stairs to the last door on the left on the second floor, my out of breath gasps
are audible to every class along the way. I slouch into my seat, the teacher acknowledges my
presences with a greeting of, “Good Morning Ms. Smith, so glad you could join us.’’ So begins
the day at Merrimack College.
After my 8:00 eye opener, I have an hour and a half to kill before my 11:00 class. With every
good intention of studying in the library, I am instead sidetracked to the basement of Gildea to
the beloved homing place of all commuters: the Canteen. Famous for their coffee guaranteed to
get those taste buds alive, I lay out the 30 0 and sit down with some friends waiting for the next
class to begin. After my last class, I run to my car, praying that it will start to get me to my tuition
earning job on time.
The Commuter Council would like to thank all the people affilated with the Council and hope
that next year will be as prosperous as this year.
Thank You,
Commuter Council
54
Commuters
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Barrett, Mike Barrett, Chris
Boudreau, Mike Benullo, Steven
Bourque, Kyle Clivio, Serge
Ciabotti, Gary Condon, David
Collopy, Dave Coppinger, Ted
Danaher, Sean DiRocco, Ed
DiNuccio, Bob Dragon, Greg
Dunigan, James Foley, Frank
Gallagher, Ed Foley, Steve
Gershman, Jerry Hatem, Bob
Hunter, Bill Lawler, Tom
LaBrecque, Scott, Co-Capt. Lightner, Mark
Lanoue, Jim Mahar, John
Lockhart, Mike Norton, John
Maraghy, Paul Pike, Scott
McLeod, Kevin Preston, Joe
Mollor, Chuck Raube, Paul
McGowan, Sean, Co-Capt. Rowe, Mark
O'Connor, Denis Stanley, John
Pratt, Peter Tarr, John
Quinn, Ralph Tympanich, John
Rembis, Kevin Tuite, Jim
Brian Fisher, Coach Jim Licciardi, Coach
Scott Abbey, Trainer
Ed Mansure, Student Trainer
Jeff Yanagi, Asst. Coach
58
Carley, Brigget
DeFillippo, Pam
Gaffny, Marian
Gallagher, Kathey
Howland, Melissa
Mahon, Mary
McCloskey, Maureen
McLeod, Eileen
Mobilia, Lorene
Nawn, Wendy
Pizzano, Lisa
Ready, Mary
Reynolds, Susan
Schwartz, Margaret
Sheehan, Laura
Sandra Pomeroy, Coach
Dee, Robert
Dosdourian, Tom
Hartnett, Mike
Healy, Paul
Morrison, Devight
Ronan, John
Parziale, Dean
Paulson, Dave
Sumizlaski, James
Frank Collopy, Coach
59
Bouchard, Rob
Boyle, Peter
Campoli, Dave
Cook, Dave
Dickson, Joe
Hartel, Mark
Iterenda, Greg
Herrion, Bill
Jeffress, Mike
Keefe, Dave
Lancaster, Pete
Lavalle, Tom, Captain
Uhlar, Jack
Bert Hammel, Head Coach
Ro Walsh, Asst. Coach
Dick Licare, Asst. Coach
Scott Abbey, Trainer
Burke, Mary
Buturlia, Nancy
Cogan, Debbie
DeMarines, Maria
Donato, Lisa
Gaglini, Cheryl
Grunbeck, Mary
McBrine, Maureen
McLeod, Eileen
Naber, Martha
O Reilly, Janet
Peary, Donna
Sullivan, Susan
Viglione, Karen
Marcia Hochman, Coach
60
Ahern, Russ
Arnold, Steve
Barrosso, Peter
Barrett, Ted
Benson, Bob
Bonaventura, Frank
Bullock, Jeff
Celli, John
Davis, Jon
Deignan, Tom
Dumart, Jeff
Hakala, Steve
Hurley, Joe
Lawler, Tom, Captain
Letourneau, Paul
Madden, Matt
Marchioni, Jim
Moynihan, Fred
Murphy, Mark
Niestrom, Don
O'Grady, Tom
Rego, Mickey
Rice, Steve
Sheldon, Steve
Silvestri, Vic
Turner, John
Viveiros, John
Bruce Parker, Coach
Ron Anderson, Asst. Coach
Blais, Rachel
Brady, Sheila
Burns, Kathy
Connolly, Marie
Croston, Christina
Davidowicz, Fran
Delvecchio, Mary Ellen
Dempsey, Donna
Dillon, Brenda
Doherty, Lisa
Farren, Julie
Flannery, Eileen
Fleming, Kathy
Gearcy, Karen
Herdad, Liz
Johnson, Jayne
Looney, Mary
Malloy, Jennifer
Mayo, Jill
McNamara, Mary
Murphy, Charlene
McBride, Maureen
Minuitti, Debbie
Naber, Martha
O'Learey, Sharon
O'Reilly, Janet
Owen, Bernice
Paolucci, Robin
Pellerin, Lisa
Quaglietto, Bonnie
Russell, Bonnie
Sheahan, Laura
Shuey, Maureen
Ryan, Kelley
Tilly, Janice
Walsh, Maureen
Williamson, Laura
Debbie Reinhart, Coach
Phil Brophy, Coach
Phil Brophy, Coach
Steve McCurdy, Coach
Peter Parcellin, Coach
Jim Rachoviak, Coach
61
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Girls
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Girls
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Basebal
1981 SCHEDULE
March 13-22 Florida Trip
16 David Lipscomb University
28
April 4
5
7
9
11
12
14
16
18
21
25 & 26
28
29
May 3
Sacred Heart
Nasson College
St. Anselm’s
SMU
NEC
Bentley
Assumption
Boston State
Salem
Lowell
Stonehill
New Haven
AIC
Suffolk
Lowell
65
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Women’s Hockey
72
Golf Team
73
74
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Basketball Cheerleaders
Hockey
Cheerleaders
Audrey Callahan, captain
Collette Gildea, captain
Linda Aubin
Chris Calvin
Mary Pat Casey
Maura Condon
Dale DiMaggio
Theresa Flanagan
Kathy Murphy
Janine Silva
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Women’s Basketball
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Note: la: to notice or observe
with care b: to record or preserve
in writing 2a: to make special
mention of : remark.
84
STUDENT : la. One who
studies: an attentative and
systematic observer
I ' j
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LOVE: la. brotherly concern for others
2a. unselfish concern that freely ac-
cepts another in loyalty and seeks his
good.
87
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Flea Market
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Today I do what must be done
I give my time to total strangers
But now it feels as though the day goes on
forever
More than it ever did before.
Now you’re afraid that we have changed
And I’m afraid we’re getting older
So many broken hearts, so many lonely
faces
So many lovers come and gone.
I’ll have my fears like every man
You’ll have your tears like every woman
Today we’ll be unsure, is this what we believe
in
And wonder how can we go on.
When the sun goes down
And the day is over
When the last of the light has gone
As they pour into the street
I will be getting closer
As the cars turn their headlights on
While they’re closing it down
We’re gonna open it up
And while they’re going to sleep
We’ll just be starting to touch
I’m just beginning to feel
I’m just beginning to give
I’m just beginning to feel
I’m just beginning to live
Before I leave you again
Before the light of the dawn
Before this evening can end
I have been waiting so long.
Until the night, until the night
I just might make it.
Until the night, until the night
I’ll just be holding on.
Until the night, until the night
When I see you again.
— Billy Joel
114

Junior Happy Hour
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Beatlemania
October 28, 1 980 119
Wednesday Night
121
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Go Western
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The Bahamas
For Only
Five Dollars?
133


Merrimack College
presents
WINTER WEEK XX
February 11 — 16
\Vednesda>
February 1
1
Hats will be available
Music of the m)V, 60N
\dmi- 'on 53.00.
Saturday
February 14
1 hursday
February 12
Sunday
February 15
1:30 - Outrageous Obstacle
xkill ! Start picking tbanis.
Sign up sheets w ill be
available in the
SGA Office.
7;(X) - V\ inter Week XX
Dance at the Radisson
Fcrneroft featuring ‘Strutt’.
Cocktails trom 7-8:00,
dinner at 8:00, dancing
’till 1:00 a.m. Tickets
available in the SGA office.
$20. (X) per couple.
featuring Phi! Kane.
Admission .50c
8:00-9:00 Happy Hour
in the Pub.
- For anyone not
going to the l I o vs ell
game at 9:00,
‘Rocky’ will be shown
in the Pub.
1 1:00 - Post Game
Victory Hour
in the Pub.
Friday
90
February 13
F00 • Happy Hour in the
Pub. 3-4 is 1 adies Hour,
l adies drmk free 4-6 Ihe
O - Concert with the
’ lie i t lurch \ud. rickets
be >4 00 for Merrimack
indents. s6.00 for
tudeuts. iickets will be on
ale '*>on. check in the
SGA Office
Monday
Fehruan 16
2*0U Snow Sculpture
( ontest m the fields.
Pri/e' given
tor the best
Sculpture!
S;U0 c‘ Lovelace’
in the Pub.
\tlniission $1 .00
.
fcconomicai Recovery
Period).
The Curls
arc Buying!
— Special Discount Tickets A vailable —
Info soon.
And you know what happens . . .
A
When Ladies drink free.

143



The Stompers
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Let us permit nature to have her way;
She understands her business better than we do.
— Michael de Montaigne
144
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There is as much difference
between us and ourselves as
between us and others.
— Michel de Montaigne
148
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Hungry? Thirsty? Where do you go?
COCKTAIL LOUNGE t ORDERS TO TAKE OUT
i
K 1%; . '
Lfv.
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Andover House
impact?
Doreen Rafala, Gina Capodicasa, Nancy Appeltofft, Jane Fay, Margie Guerin, Ann Schab, Theresa Kneizys, Lynn Pinell, Kathy
DeLuca, Mary Fallon.
Mary Dennis, Ann Lynch, Kathy Stanton, Sheila Gove, Ann Hamilton, Irene Grigg, Theresa Gove, Laura Chmielecki, Mary
Connelly, Celia Harkins.
Debbie Boeckel, Carol Rotondo, Lynn Dowling, Mary Gorham, Lisa Lauring, Doreen Finnan, Jeanne DeCamp, Nancy Conway,
Lee Slattery, Lisa Descoteaux, Lori Ferguson.
Salem
House
Sheryl Hoey, Margaret Sullivan, Cindy Smith, Maryellen Devereaux, Maura Quinn, Martha Fanning, Kathy Walen, Maria
Miccioli. 155
Curtis Palawsky, Rich Bilodeau, Rick Wood, Mike Franco, Jay Delmonte, David Wyrwa, Bob Keller.
Chris Coleman, Raye Gallant Jr., Richard Connors, Joe DiSalvo, Jack Uhler, Bill Anderson, Bill Herrion, Sam Donnellon.
156
Dan Martin, Peter Biron, Bob Donati, Tim Downing, Jim Parolin, Michael Arata, George Silva, James Florio, Bob Modrak
John DeSimone, Mark DeChirico, Brian Keefe, Dave Maston, John Murphy, William Waryha, Ted Kubacki David Nadolny
Bernard Schrama. 7 ’
157
Phil Desmond, Peter Broderick
Steve Rice, James Clancy, Chris Keena, Al Lucchese, Francis Lamerson, Paul Graham, Kirk Vance, Kenny Baradino
158
Bill Smith, Jack McGinty, Frank Zichelli, Mark Hartel, Peter Parcellin, Steve McCurdy, Bill Regan, George Roy, Peter Salvia,
Chico Hochlowski, Ed Horack.
Steve Benoulo, Tim Kelleher, John Drugan, Phil Haley, Richard Collernan, Bill Sabia, Serge Clivio, Marty Dickson
159
Linda Paulauskas, Cindy Burne, Martha Kaiser, Patty Sweeney, Judy Cahoon, Janice Renault, Cathy Maloney, Kathy Gosselin,
Karen Mastalerz, Kate Keeler, Cindy Murawski, Lisa Moody.
160
Janet Crocker, Kathy Kealey, Robin Paolucci, Linda Turner, Sue O'Sullivan, Theresa Riccardone, Janet Pillion, Sue Witham,
Debbie Pennampede, Marie Palumbo, Joanne Caruso, Sue Mattos
161
162
163
On Wednesday, November 19, 1980, Father John Coughlan was honored by the
student body of Merrimack College. At a reception held in the Last Class Pub, leaders
of student clubs and organizations paid tribute to Father Coughlan for his thirteen
years of service to the Merrimack College Community.
MERRIMACK
COLLEGE
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Each year, colleges throughout the country are asked to nominate Junior and Senior students to “Who’s Who
in American Universities and Colleges.’’ The criteria for selection includes:
1. Students’ Scholarship
2. Participation in academic and extra-curricular activites.
3. Leadership in academic and extra-curricular activities.
4. Citizenship and service to the school.
5. Promise of the future.
Merrimack College is pleased to nominate the following students to the 1980-81 edition of “Who’s Who
Among American Universities and Colleges:”
CLASS OF 1982 CLASS OF 1981
Richard Clancy
William Courtney
Michael Gillis
William Hart
Peter Huie
Raymond Joyce
Kathleen Kennedy
Adrienne Luisi
Donald Wilcox
Peter Amari
Michael Arata
Shirley Callan
Joanne Caruso
Mary Connelly
Janet Crocker
Kevin Flanagan
Kathleen Fleming
Frank Foley
Michael Franco
Mary Gorham
Margaret Guenn
Sheryl Hoey
John Housianitis
Leslie Halloran
Gael Kelleher
Steve Kelly
Kevin Lynch
Margaret Lyons
Steven McCurdy
Sean McGowan
Stephanie Messina
Lisa Moody
James Parolin
Peter Parcellin
Diane Raye
Ann Schab
Michael Thivierge
Nancy Waterman
166

As you come to the close of your years at Merrimack, you might do well to pause a moment and reflect. It may be
questionable in some people’s minds as to whether or not you actually learned anything; be assured that you have
gained an appreciable sum of knowledge. The application of the knowledge is what lies ahead.
Each of you have made your contribution in your own way, some having been more successful than others. You all
shall continue to do so in the future; after all that is what “society” expects of you. Do not, however, be so self
contained in your persuits or enveloped in your achievements that the self is hidden from view. The Personality, the
being that is you, is what is important. Long after the glow of achievements and awards, it is only the award winner
who is cognizant, and the personality, the you that remains. For in the long run, it is not what we do that is
remembered in the minds eye, but who we were and are.
— W.P.M.G.
168
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Michael Arata
Thomas C. Adie Peter Amari Jr.
Gigi Andreadis Anthony Antonuccio
Philip Arcidi
Anne Baron Kevin Barrett Diane BarryLinda Armstrong
170
Barry J. Belanger David C. Belliveau David Bertochi Steven D. Blaney
Richard A. Bilodeau
Charla Bizios
<
Michael Bodenrader Deborah BoeckelWilliam Blackett James E. Blackwell
171
Robert J. Bonsignore Priscilla Bouffard
Lawrence G. Breault Mark BrenneisDonna Brady Sheila Brady
Mary BrombergerPeter L. Broderick
Anthony V. Brown Pamela J. Brown
172
.Mark W. Brunini Christine Burke-Dubois
Judith Cahoon William CantwellCynthia Burne Edward M. Burns
OBI *W.
Todd Brown
/
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Robert F. Brown Jr.
Robert Cardoza Barry Cargill William J. Carragher Janice C. Carroll
173
Cynthia Celata Brian Clancy
Michael Comei Camille Connell
John B. Carroll Joanne M. Caruso
Edwin P. Cassell Elizabeth A. Cassidy
:
Mark R. CollinsScott Colborne
Mary F. Connelly Carol Connolly
174
Janet Crocker Alfred Cunsolo
Nancy R. Conway Edward J. Coppinger
Barbara A. Daigle Kathleen Danahy
Cheryl J. Cyr Nora Daghlian
John Dannemiller Kathleen R. DeLuca
Michael Curran Francis H. Curtin
175
John Delmonte Christine DeMartino Marie Dempsey Paul Denning
176
Lisa Descoteaux John DeSimone Dan Desjardins
John A. DiDonato Stephen DiPietroMary Ellen Devereaux Deborah DiClemente
Philip T. Desmond
177
Joseph DiSalvo
Daniel Doherty
Maryellen DiZoglio
Kevin Dolan
Lynn M. Dowling Timothy F. Downing, Jr.
Mary Ellen Donovan
— ^
John Donahue Samuel R. Donnellon
James Doyle
Robert Donati
178
Debra Duggan John P. Duyon
William Elliott M. Laura Fallon Lori J. Ferguson James A. Fidanza
Kevin T. Flanagan Leslie Ann FlanneryDavid J. Fimiani
v it
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Paul A. Fionte
179
Barbara Flusko Kathleen F. Fleming
John P. Foley Mike Franco
Karen Gallagher Raymond Gallant
John Gilmartin Eva Giuvelis
Andrea Fredella Louise Gailius
Donna George David Gilardi
Thomas A. Goltz Mary Gorham
180
Kathleen Gosselin Paul Gratiano Ed Greenwood
W7
Mickey Grennan
Frank T. Guest Tricia GunnTimothy Griffin Margaret M. Guerin
Diane C. Halligan
* y^|i
Charles Hannigan
Ann Hamilton
Cecilia Harkins
181
Michael Hartnett David P. Haseltine
Michael Hochlowski Sheryl A. Hoey
limothy J. Harney Andrew Harris
Mark Hartel Amy Hartnett
Frank Hennessy, III James E. Hines
Edward A. Horack
182
Steven Houle John C. Housianitis
Thomas P. Johnson, III Valerie Katis
Karen Keeler Gael Kelleher
Robert Keller Kris Kelley
*
Michael James Janowiak Colin Jean
Kathleen M. Kealey Anne L. Kearns
183
Steven Kelly Douglas S. Kenney Susan Kesner Gerard Kivney
Teresa A. Kneizys Michael Knightly
Thaddeus Edward Kubacki Lisa F. Kudaroski
Peter Lamalfa
184
Dan Langille Peter Lannan Michael Larocque Lisa A. Lauring
Mary Beth Londregan Mary Looney
185
Ann E. Lynch Kevin Lynch
Margaret Lyons Norman Macaulay
Linda Lynch
Anthony J. Maccario, Jr.
Elizabeth Lyons
Joanne MacFarlane
Maryann Maglia Payam Mahboobi
Catherine Maloney Edna M. Mangano
186
Cindy Mazza Maureen McBrine Pamela J. McCaffrey Francis X. McCall, Jr
Stephen Marino
Karen Mastalerz
Kevin Martin
Susan Mattos
4 \
Sheila McDonald Mary McEvily
187
Nora McNevin Nancy McPhee
Sean P. McGowan James F. McGrath
Nancy McKay Paul McKeon
Chris Meany Stephanie Marie Messina
James M. McLaughlin Mary McNamara
188
Cindy Murawski Charlene Murphy
Lisa M. Moody
P
Maryann Morelli
Mark Mizzoni
John P. Mordach
William Morgan Phillip Mooradian
Francis Murphy Jerry Murphy
189
Martha A. Murray Patrice A. Murren
Pamela Newton
Stephen F. Oates
William Newell
Kurt Nielsen
David Michael O'Brien Jo-Anne O'Brien
190
Susan O’Sullivan Deirdre Palawsky
Peter Parcellin Scott Pare
Carl F. Ockerbloom Gene O’Donnell
James D. Parolin David Pasquarello
191
Janet A. Pillion Paul Pinigis John PirrottaLaura Piersol
192
Denise M. Regan
»v
Bobby Reilly
193
Debbie Reinhart Janice Renault
Deborah Robinson David Roche
Eric Rollfs Peter Rombult
Randall J. Ricardy Theresa Ricciardone
Carole Rotondo George Roy Lenore S. Sabelli Robert C. Sacco
194
George Silva Mark Simione
Ann Schab Aileen R. Schaefer
Daryl Y. Schambach
Stephen R. Schummrick Gerald A. Scutt
Lee D. Slattery Cynthia Smith
195
Kathleen Stanton
Robin A. Smith William J. Smith Nancy Sobinski Betsy Joan Spence
Donald Stanley
Ken Stewart Ann Sullivan
Barry Sullivan John L. Sullivan Kathleen M. Sullivan Mark Sullivan
196
James Tarshi Mark TassinariErin Sumner Patty Sweeney
Jill Theberge
Susan J. Torres Peggy T ravalini
i
John Tsoutsouras James L. Tuite, III Linda Turner Carmine A. Vara, Jr.
197
Nancy E. Verrocchi Carol Walker
Alison Wenderoth Kathleen M. Whalen
Michael Ward Nancy Waterman
Susan Whitham Rick Wilhelm
198
Sam Winslow James P. Wisniewski Jyane A. Witzgall Janice Wyka
David Wyrwa Mary Zambo Frank Zichelli, Jr. Sandra B. Yoffa
199
John T. Boyce Mary Bromberger
Richard Connors Susan Despotopulos
Sandra Dion William Englehardt
Karen Viglione
i
Jane Pavna
Douglas Gaffny Mark Matthew Heffernan
Paul Wasil Merri Mack
200
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205
Senior Index
RICHARD C ABBOTT JR.
101 School St.
Groveland, MA 01834
KAREN M. ABERIZK
103 Greendale St.
Methuen, MA 01844
THOMAS C. ADIE
24 Trull Lane
Lowell, MA 01852
ANNE E. BARON
20 Murdoch Drive
Peabody, MA 01960
KEVIN J. BARRETT
221 Beach Drive North
River Edge, NJ 07661
DIANE M. BARRY
43 1/2 Wood St.
Woburn, MA 01801
JOHN C. BLATTI
11 Platt St.
Lawrence, MA 01841
MICHAEL J. BODENRADER
121 Pelham St.
Methuen, MA 01844
DEBORAH A. BOECKEL
3 Hathaway Lane
Essex Fells, NJ 07021
CHARLES L. AGGANIS
198 Broadway
Lynn, MA 01904
PETER AMARI JR.
935 Main St.
Tewksbury, MA 01876
MATTHEW J. ANASTAS
1 August Drive
Framingham, MA 01701
WARREN J. ANDERSON
19 Lakewood Rd.
Lynnfield, MA 01940
GEORGIA ANDREDIS
67 Bow St.
Stoneham, MA 02180
ANTHONY V. ANTONUCCIO
200 Forest St.
Medford, MA 02155
DAVID J. ANTONUK
36 Shady Lane
Tewksbury, MA 01876
MICHAEL A. ARATA
P. O. Box 1103
Concord, NH 03301
ALFRED ARCIDI
60 Court St.
No. Andover, MA 01845
PHILIP M. ARCIDI
60 Court St.
No. Andover, MA 01845
LINDA A. ARMSTRONG
180 Lincoln Parkway
Lowell, MA 01851
JILL ANN BAILIE
44 Conrad St.
Methuen, MA 01844
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RICHARD F. BARTHELMES
14 Andrews Rd.
Wakefield, MA 01880
MICHAEL A. BECK
358 Grove St.
Upper Montclair, NJ 07043
JULIE ANN BECKER
67 Farnam St.
Lawrence, MA 01843
BARRY J. BELANGER
9 Greenwood St.
Amesbury, MA 01913
DAVID C. BELLIVEAU
146 Golden Rd.
Stoughton, MA 02072
DAVID H. BERTOCHI
41 Duren Ave.
Woburn, MA 01801
RICHARD A. BILODEAU
21 Sloop Lane
Mystic, CT 06355
PETER A. BIRON
162 Dodge St.
Beverly, MA 01915
CHARLA B. BIZIOS
385 Broadway
Haverhill, MA 01830
WILLIAM H. BLACKETT
38 Hillcrest Rd.
Reading, MA 01867
JAMES E. BLACKWELL
35 Boxford St.
No. Andover, MA 01845
STEVEN D. BLANEY
90 Henry Ave.
Lynn, MA 01902
JOHN R. BOLAND
1 25 Fays Ave.
Lynn, MA 01904
ROBERT J. BONSIGNORE
22 Hurlcroft Ave.
Medord, MA 02155
BRIAN J. BOUDREAU
8 Bartlett Ave.
Lexington, MA 02173
PRISCILLA A. BOUFFARD
21 Savory Rd.
Salem, MA 01970
PAUL J. BOUJOULIAN
14 Osceola Path
Arlington, MA 02174
TIMOTHY M. BOWE
14 Geneva Rd.
Melrose, MA 02176
ANNE MARIE BOWES
914 East Fourth St.
So. Boston, MA 02127
JOHN T. BOYCE
248 River St.
Braintree, MA 02184
JOHN P. BOYLE
31 Standish Dr.
Ridgefield, CT 06877
EDWARD J. BRACZYK
24 Lafayette St.
Dracut, MA 01826
DONNA M. BR' '
11 Heritage Lai
Wakefield, MA 01880
SHEILA ANN BRADY
55 Grace St.
Medford, MA 02155
LAWRENCE G. BPEAULT
13 Hood Rd.
Danvers, MA 01923
LINDA A. BRENNAN
21 Sutherland St.
Andover, MA 01810
MARK J. BRENNEIS
155 Inwood Ave.
Upper Montclair, NJ 07043
PAULA A. BRESLOW
62 Rockdale Ave.
Lynn, MA 01904
PETER L. BRODERICK
88 Menotomy Rd.
Arlington, MA 02174
MARY J. BROMBERGER
12 Juniper Dr.
Saugus, MA 01906
ANTHONY V. BROWN
53 Upland Avenue
Haverhill, MA 01830
PAMELA J. BROWN
50 Country Club Rd.
Stoneham, MA 02180
R. TODD BROWN
15 Overlook Rd.
Caldwell, NJ 07006
ROBERT J. BROWN
380 Vernon St.
Wakefield, MA 01880
ROBERT F. BROWNE JR.
5 Camelot Dr.
Hingham, MA 02043
MARK W. BRUNINI
2 Steele St.
Stoneham, MA 02180
DONNA F. BUNCE
70 Lexington Ave. Apt. 21
Magnolia, MA 01930
ROBERT F. BURKE
24 Linda Rd.
Andover, MA 01810
CYNTHIA A. BURNE
85 Parkhurst Rd.
Chelmsford, MA 01824
EDWARD M. BURNS JR.
49 Wedgemore Ave.
Winchester, MA 01890
JOSEPH P. CARUSO
537 Highland Ave.
Malden, MA 02148
VALERIE J. COLLITON JANET E. CROCKER
31 Station St. 20 Columbus Ave.
Brookline Village, MA 02146 No. Easton, MA 02356
ELLEN C. BURNS
81 Eliot Ave.
W. Newton, MA 02165
EDWIN P. CASSELL
34 Karen Rd.
W. Hartford, CT 06117
ROBERT E. COMEAU
17 Manor Dr. Apt. D
Groveland, MA 01834
MARGARET E. CROFT
20 Blakeley St.
Lynn, MA 01905
JUDITH A. CAHOON
115 Sumner St.
Newton Centre, MA 02159
ELIZABETH A. CASSIDY
8 Banks Rd.
Swampscott, MA 01907
MICHAEL P. COMEI
9 Bates Rd.
Haverhill, MA 01830
ROBERT L. CROSBY JR
409 Pearl St.
Reading, MA 01867
SHIRLEY F. CALLAN
571 Woburn St.
Wilmington, MA 01887
CYNTHIA J. CELATA
33 Saville St.
Saugus, MA 01906
CRAIG A. COMJEAN
By Pass Rd.
Lincoln, MA 01773
GEORGETTE CROSS
165 Mill St.
Haverhill, MA 01830
JEANMARIE CALLEN
1 1 Grant St.
Peabody, MA 01960
CARRIE L. CHAKARIAN
58 Bellevue Rd.
Andover, MA 01810
THOMAS J. CONCANNON ALFRED R. CUNSOLO
6 Tamarack Rd. 14 Palmer St.
Reading, MA 01867 Methuen, MA 01844
DANIEL A. CAMERON
52 Pearson Rd.
Somerville, MA 02144
LINDA C. CHELSTOWSKI
33 Butler St.
Salem, NH 03079
CAMILLE B. CONNELL
25 Keyes Rd.
Westford, MA 01886
MICHAEL J. CURRAN
26 Waverly St.
Lynn, MA 01904
DAVID E. CAMPOLI
137 Middletown Rd.
Waterford, NY 12188
DEAN G. CHONGRIS
349 No. Main St.
Andover, MA 01810
MARY F. CONNELLY
80 Colby St.
Haverhill, MA 01830
FRANCIS H. CURTIN JR.
26 Cedar Rd.
Belmont, MA 02178
WILLIAM CANTWELL PAUL S. CINCOTTA CAROL M. CONNOLLY CHERYL J. CYR
44 18th Ave. 276 River St. 14 Lehigh Rd. 2A Linden St.
Haverhill, MA 01830 Waltham, MA 02154 Wellesley, MA 02181 Salem, MA 01970
THOMAS J. CARACENI BRIAN E. CLANCY RICHARD P. CONNORS NORA DAGHLIAN
15 Stoner Dr. 8 Lafayette St. 22 Woodward Ave. 158 Main St.
W. Hartford, CT 06107 Newburyport, MA 01950 Reading, MA 01867 No. Andover, MA 01845
ROBERT J. CARDOZA GEOFFREY C. CMAR NANCY R. CONWAY BARBARA A. DAIGLE
13 Grand View Rd. 17 Blueberry Hill Rd. 153 Prynnwood Rd. 86 Harold Ave.
Hathorne, MA 01937 Woburn, MA 01801 Longmeadow, MA 01106 Dracut, MA 01826
BARRY W. CARGILL ANN K. COCUZZIO EDWARD J. COPPINGER LEONARD W. DAILEY
429 Chestnut St. 5 Danforth Circle 28 Avalon Rd. 27 Blood Rd.
Lynnfield, MA 01940 Andover, MA 01810 Reading, MA 01867 Hollis, NH 03049
WILLIAM J. CARRAGHER SCOTT F. COLBORNE NADINE T. COPPOLA MICHAEL DALESSANDRO
6 Diamond St. Apt. 10 149 Boardman Ave. 105 Carleton St. 57 Greensboro Rd.
Lawrence, MA 01843 Melrose, MA 02176 Haverhill, MA 01830 Dedham, MA 02026
JANICE C. CARROLL
71 Cliffside Rd.
Lowell, MA 01852
FRANK A. COLLINS
8 Josephine Rd.
Medford, MA 02155
THOMAS F. COUGHLIN
172 Montrose Ave.
Wakefield, MA 01880
RICHARD J. DALY
45 Wild Rose Dr.
Andover, MA 01810
JOHN B. CARROLL
32 Belvidere Circle
Lowell, MA 01852
JOHN F. COLLINS
2 Hawthorne Ave.
Salem, NH 03079
LAURIE A. COX
P. O. 561
East Hampstead, NH 03826
KATHLEEN P. DANAHY
59 Deborah Ave.
Methuen, MA 01844
JOANNE M. CARUSO
4 Horsley Ave.
New Haven, CT 06512
MARK R. COLLINS
270 Woodland St.
Bristol, CT 06010
ELLEN CRAWFORD
65 East 6th St.
Lowell, MA 01850
JOHN J. DANNEMILLER
22 Winfield Ave.
Pompton Plains, NJ 074-
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JEANNE M. DECAMP
90 So. Windsor Ave.
Brightwaters, NY 11718
JOSEPH V. DECAMP
90 So. Windsor Ave.
Brightwaters, NY 11718
MARK D. DECHIRICO
8 Indigo Rd.
Barrington, Rl 02806
LISA J. DECONTO
23 Holly St.
Burlington, MA 01803
CARL M. DEFRANCO JR.
54 Juniper Rd.
Andover, MA 01810
ANTHONY F. DEGREGORIO
148 Fourth St.
Medford, MA 02155
BARBARA M. DELLECHIAIE
65 E. Dalton St.
Lawrence, MA 01843
JOHN S. DELMONTE
185 Commonwealth Ave.
Chestnut Hill, MA 02167
KATHLEEN R. DELUCA
61 Birch Rd.
Andover, MA 01810
CHRISTINE A. DEMARTINO
32 Storrow St.
Lawrence, MA 01841
JAMES P. DEMETRI
313 Haverhill St.
N. Reading, MA 01864
MARIE A. DEMPSEY
Haverhill St.
Rowley, MA 01969
STEVEN W. DENIETOLIS
4 Crosby St.
Stoneham, MA 02180
PATRICK E. DENN
Bare Hill Rd.
Groveland, MA 01834
PAUL B. DENNING
63 Overhill Rd.
Belleville, NJ 07109
MARY LOUISE DENNIS
27 New Park St.
Lynn, MA 01905
MARK J. DEPOLITO
21 Virginia Ave.
Lowell, MA 01852
ANNETTE M. DESCHENES
49 Arlington St.
Amesbury, MA 01913
LISA A. DESCOTEAUX
32 Byron Dr.
Avon, CT 06001
JOHN M. DESIMONE
38 Coffee St.
Medway, MA 02053
DANIEL J. DESJARDINS
40 Durham St.
Lawrence, MA 01843
PHILIP T. DESMOND
15 James Way
Scituate, MA 02066
SUSAN DESPOTOPULOS
70 Warrenton Rd.
Haverhill, MA 01830
MARY E. DEVEREAUX
11 Phillips Rd.
Stoneham, MA 02180
MARTIN J. DICKSON
6 Robin Rd.
Robbinsville, NJ 08691
DEBORAH A. DICLEMENTE
6 Dana Rd.
Bedord, MA 01730
JOHN A. DIDONATO
61 Keating St.
Quincy, MA 02169
THOMAS DIFILIPPO
25 Baker St.
Malden, MA 02148
JAMES M. DION
30 Jefferson St.
Lawrence, MA 01843
KENNETH G. DION
7 Alden Court
Lawrence, MA 01841
SANDRA L. DION
P. O. Box 515 278 Main St.
Salem, NH 03079
STEPHEN J. DIPIETRO
18 Sunrise Ave.
Stoneham, MA 02180
JOSEPH S. DISALVO
96 Kenwood Rd.
Methuen, MA 01844
MARY ELLEN DIZOGLIO
114 E. Pleasant St.
Lawrence, MA 01841
DANIEL W. DOHERTY
28 Bayberry Rd.
Danvers, MA 01923
KEVIN N. DOLAN
7 Janice Lane
Stoneham, MA 02180
RONALD C. DOLAN
131 Orris St.
Melrose, MA 02176
TERRENCE P. DOLAN
55 Penny Lane
Stoneham, MA 02180
BRIAN M DONAHUE
72 Woodland St.
Lawrence, MA 01841
JOHN J. DONAHUE
40 Tyng St.
Newburyport, MA 01950
ROBERT M. DONATI
6 Mizoras Dr.
Nashua, NH 03060
SAMUEL R. DONNELLON
352 Ratzer Rd.
Wayne, NJ 07470
DENNIS R. DONNELLY
506 Ackerson Blvd.
Brightwaters, NY 11718
DAVID M. DONOHUE
14 Humes Rd.
Dorchester, MA 02122
MARYELLEN DONOVAN
30 Roxbury Rd.
Port Washington, NY 11050
KATHLEEN M. DORAN
160 Dunns Pond Rd.
Hyannis, MA 02601
DARLENE M. DORGAN
75 Moulton St.
Lynn, MA 01905
LYNN M. DOWLING
55 East End Ave. Apt. 8E
New York, NY 10028
TIMOTHY F. DOWNING JR.
349 C Pleasant St.
Malden, MA 02148
JAMES J. DOYLE
917 Firestone Lane
Richardson, TX 75080
WILLIAM R. DRINKWATER
124 Trenton St.
Melrose, MA 02176
FRANCIS K. DUANE
29 State St.
Framingham, MA 01701
CHRISTINE B. DUBOIS
189 Broadway Apt. 8
Methuen, MA 01844
JULES E. DUCHARME
24 Centerville Dr.
Salem, NH 03079
BRIAN H. DUFFY
19 Dennet Rd.
Winchester, MA 01890
DEBRA M. DUGGAN
6 Westway
Lynnfield, MA 01940
JOHN P. DUYON
36 Sunnyside Ave.
Winthrop, MA 02152
RICHARD E. EAGAN
164 Oxbow Rd.
Wayland, MA 01778
PATRICIA S. ECKFELDT
52 Belmont St.
Lawrence, MA 01841
WILLIAM H. ELLIOTT
23 Cornell Rd.
Danvers, MA 01923
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WILLIAM A. ENGLEHARDT
26 Winthrop Ave.
Beverly, MA 01915
JOSEPH M. FACELLA
Main St.
West Boxford, MA 01885
BRYAN P. FAHY
42 Park St.
Haverhill, MA 01830
MARY L. FALLON
215 South Dr.
Butler, PA 16001
LORI J. FERGUSON
65 Elm St.
Melrose, MA 02176
STEPHEN G. FIASCONE
3 Lincoln St.
Melrose, MA 02176
ALFRED B. FICHERA JR.
28 Swan Rd.
Winchester, MA
JAMES A. FIDANZA
42 Buell St.
Waterbury, CT 06708
WALTER J. FIDROCKI
11 Bay Rd.
Ipswich, MA 01938
ALEX FILOPOULOS
12 Parsons St.
Peabody, MA 01960
DAVID J. FIMIANI
40 Sixth St.
Cambridge, MA 02141
PAUL A. FIONTE
2192 Turnpike St.
N. Andover, MA 01845
JOSEPH P. FIORENTINO
9 Maiden Lane
Lynnfield, MA 01940
KEVIN T. FLANAGAN
27 Salem St.
Lawrence, MA 01843
LESLIE A. FLANNERY
4532 Breezewood Dr.
Ann Arbor, Ml 48103
BARBARA L. FLASKO
260 Nepas Rd.
Fairfield, CT 06430
ANDREA FREDELLA
128 Plympton Rd.
Sudbury, MA 01776
THOMAS A. FLEET
3 Longwood Dr.
Andover, MA 01810
JAMES J. FREELEY
14 Ferguson Place
Woburn, MA 01801
DAVID M. FLEMING
14 Elysian Dr.
Andover, MA 01810
CHRISTOPHER K. FUREY
8 Grant Rd.
Lynnfield, MA 01940
KATHLEEN F. FLEMING
885 Webster St.
Needham, MA 02192
DOUGLAS P GAFFNY
117 Salem Rd.
Billerica, MA 01821
JAMES D. FLORIO
63 Sherburn Circle
Weston, MA 02193
FRANCIS P FLYNN
33 Woodcrest Dr.
Wakefield, MA 01880
MAUREEN A. FOERST
4 Richard Rd.
Bedford, MA 01730
FRANK J. FOLEY
8 Carmel Rd.
Andover, MA 01810
JOHN M. FOLEY
3 Morison Terrace
Springfield, MA 01104
JOHN P. FOLEY
120 Adrian Ave.
W. Springfield, MA 01089
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KATHLEEN M. FOLEY
5 Birchwood Ave.
Peabody, MA 01960
DANIEL J. FORD
44 Quincy Ave.
Winthrop, MA 02152
STEPHEN M. FORD
6 Montbatten Rd.
Billerica, MA 01821
LAURA J. FRAIN
119 Poplar St.
Watertown, MA 02172
MICHAEL J. FRANCO
11 Tommys Lane
New Canaan, CT 06840
LOUISE M. GAILIUS
616 Haywood Mill Rd
ConcorcLMA 01742
JAMES C. GALLAGHER
41 Oak St.
Reading, MA 01867
KAREN A. GALLAGHER
1 McKinley Rd.
Peabody, MA 01960
RAYMOND J. GALLANT JR.
13 Gables Circle
Salem, MA 01970
LINDA J. GALVIN
Linden St.
Exeter, NH 03833
DONALD R GATES
27 Kent Rd.
Lynn, MA 01904 s,
DONNA J. GEORGE
99 Haverhill St.
Methuen, MA 01844
ROBERT F. GIGLIOTTI
21 Linlew Dr. Apt. 28
Derry, NH 03078
DAVID GILARDI
15 Commonwealth Ave.
Gloucester, MA 01930
JOHN F. GILMARTIN
31 Edgewood Rd.
Scituate, MA 02066
MARYLOU GITSCHIER
539 Lowell St.
Lawrence, MA 01841
EVA GIUVELIS
985 Main St.
Haverhill, MA 01830
THOMAS A. GOLTZ
171 Meadowbrook Ave.
W. Springfield, MA 01089
MARY C. GORHAM
112 Howie Rd.
Braintree, MA 02184
KATHLEEN A. GOSSELIN
1 Dean Way
Cape Elizabeth, ME 04107
PAUL R. GRATIANO
9 Haskell Place
Peabody, MA 01960
THOMAS GREEN
49 Wilbur St.
Everett, MA 02149
EDWARD J. GREENWOOD
3 Etta St.
Chelmsford, MA 01824
MICHAEL T. GRENNAN
998 N.W. 26th Ave.
Delray Beach, FL 33445
TIMOTHY P. GRIFFIN
74 Ord St.
Salem, MA 01970
MARGARET M. GUERIN
21 1 Emerald St.
Malden, MA 02148
FRANK T. GUEST
103 Assabet Rd.
Quincy, MA 02169
NANCY A. GUGLIELMINO
250 Chestnut St.
N. Andover, MA 01845
TRICIA ANN GUNN
38 Fairview Ave.
Darien, CT 06820
GERARD F. HADLEY
31 Robbins Rd.
Lexington, MA 02173
PAUL M. HALEY
14 New Meadows Rd.
Winchester, MA 01890
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DIANE C. HALLIGAN
108 Philips Brook Rd.
Westwood, MA 02090
MARK D. HALLISEY
1332 Wemple Lane
Schenectady, NY 12309
ANN M. HAMILTON
16 Meadow Brook Rd.
Bedford, MA 01830
MARYANN M. HAMILTON
83 Coolidge St.
Lawrence, MA 01843
DAVID R. HANIFIN
161 Wenonah Rd.
Longmeadow, MA 01106
CHARLES R. HANNIGAN
20 Manomet Rd.
Peabody, MA 01960
TIMOTHY J. HANSEN
8 Roberts Rd.
Boxford, MA 01921
LESLIE A. HARDING
131 Crescent Hill Ave
Arlington, MA 02174
RICHARD HARDY
6 Bennington St.
Lawrence, MA 01841
CECILIA J. HARKINS
176 Starr Ave.
Lowell, MA 01852
TIMOTHY J. HARNEY
143 Windsor Rd.
Waban, MA 02168
ANDREW J. HARRIS
9 Wincrest Dr.
Winchester, MA 01890
KEITH A. HARRIS
76 High St.
Amesbury, MA 01913
MARGARET M. HART
115 East Garden Lane
Larchmont, NY 10538
MARK E. HARTEL
84 Monomoy Circle
Centerville, MA 02632
AMY P. HARTNETT
148 Regency Park
Agawam, MA 01001
MICHAEL L. HARTNETT
43 Townsend St.
Pepperell, MA 01463
DAVID P. HASELTINE
62 Commonwealth Ave.
Haverhill, MA 01830
KENNETH C. HAYWARD JR.
68 16th Ave.
Haverhill, MA 01830
MARK M. HEFFERNAN
15 Beechmont St.
Worcester, MA 01609
SHEILA A. HEGARTY
51 Reservoir St.
Methuen, MA 01844
RICHARD A. HENDERSON
53 High St.
Danvers, MA 01923
FRANK J. HENNESSY
346 East Riding Dr.
Carlisle, MA 01741
KATHLEEN F. HERLIHY
70 Sullivan Ave.
Lawrence, MA 01843
WILLIAM R. HERRION
4 Homestead Ave.
Oxford, MA 01540
JAMES E. HINES
301 Stevens St.
Lowell, MA 01851
MICHAEL W. HOCHLOWSKI
30 Downey Ave.
Wappingers Falls, NY 12590
SHERYL A. HOEY
250 South St.
Raynham, MA 02767
LESLIE A. HOLLORAN
15 Prince Place
Danvers, MA 01923
JAMES F. HOPKINS JR.
21 Ellsworth Terrace
Lynn, MA 01904
EDWARD A. HORACK
84 Sadish Ave.
Hull, MA 02045
ROBERT A. HORGAN
135 Tracy Ave.
Lynn, MA 01902
STEVEN R. HOULE
28 Seven Star Rd.
Groveland, MA 01834
JOHN C. HOUSIANITIS
41 Fairmont St.
Lawrence, MA 01841
DIANE E. HOVASSE
Andover Manse 109 Main St.
Andover, MA 01810
RICHARD W. HOWARD
12 Wildemere Place
Lynn, MA 01902
KATHLEEN A. HUBER
8 Michael Rd.
Beverly, MA 01915
VIRGINIA M. IGO
1 Arthur Woods Ave.
Burlington, MA 01803
PHILIP J. IUDICE JR.
15 Fenley St.
Revere, MA 02151
MICHAEL J. JANOWIAK
Lake Hauto R. D. 1
Nesquehoning, PA 18240
COLIN M. JEAN
25 King St.
Nashua, NH 03060
THOMAS P. JOHNSON III
1418 Mandolin St.
New Orleans, LA 70122
MARTHA A. KAISER
332 East Wayne St.
Maumee, OH 43537
ALLAN D. KAMIENESKI
11 Kent Rd.
Topsfield, MA 01983
VALERIE J. KATIS
1 1 Cliftondale Ave.
Saugus, MA 01906
KATHLEEN M. KEALEY
8 Toppans Lane
Newburyport, MA 01950
MICHAEL A. KEALEY
8 Toppans Lane
Newburyport, MA 01950
ANNE L. KEARNS
26 Henderson Rd.
Woburn, MA 01801
KAREN KEELER
9 Andover Rd.
Rockville Ctr., NY 11570
GAEL M. KELLEHER
678 Shoot Flying Hill Rd.
Centerville, MA 02637
ROBERT KELLER
21 Gail Dr.
East Hanover, NJ 07936
KRIS JOHN KELLEY
50 Youle St.
Melrose, MA 02176
STEVEN KELLY
215 Sylvia St.
Arlington, MA 02174
PAUL D. KENISTON
7 No. State St.
Concord, NH 03301
DOUGLAS S. KENNEY
4 Adams St.
Belmont, MA 02178
SUSAN A. KESNER
Pleasant Valley
Amesbury, MA 01913
JEFFREY J. KINGSLEY
75 Mifflin Dr.
No. Andover, MA 01845
GERARD C. KIVNEY
43 Brattle St.
Cambridge, MA 02138
TERESA A. KNEIZYS
102 Locust St.
Burlington, MA 01803
MICHAEL J. KNIGHTLY
4 Cutler St.
Lawrence, MA 01843
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EILEEN C. KNOWLTON
37 Kingston St.
Lawrence, MA 01843
THADDEUS E. KUBACKI
28 Chilson St.
Springfield, MA 01118
LISA F. KUDAROSKI
5 Timberneck Dr.
Reading. MA 01867
ALAN M. KULE
82 No. Main St.
Salem, NH 03079
PETER A. LAMALFA
3 Jordan La.
Portland, CT 06480
ALEXANDER L. LAM PARIELLO
12 Pandora Dr.
Groveland, MA 01834
DANIEL C. LANGILLE
310 Lowell St.
Peabody, MA 01960
PETER E. LANNAN
5 Bowser Rd.
Lexington, MA 02173
JAMES J. LAPOINTE
43 Ledgewood Dr.
Danvers, MA 01923
EDWARD D. LARDIERE
22 Brentwood Circle
Danvers, MA 01923
MICHAEL J. LAROCOUE
49 Burns Hill Rd.
Hudson, NH 03051
LISA A. LAURING
23 Brigham Rd.
Worcester, MA 01609
RICHARD A. LAVALLEY
17 Monroe St.
Amesbury, MA 01913
THOMAS L. LAVELLE
220 Sterling St.
Clinton, MA 01510
SANDRA A. LAVOIE
62 Campus Rd.
Methuen, MA 01844
THOMAS P. LAWLER
1 1 Summer St.
Andover, MA 01810
HEIDI A. LAWRENCE
101 North St.
Mattapoisett, MA 02739
GEORGE R. LEACH
81 Standish Rd.
Lynn, MA 01904
EDWARD M. LEARY
14 Moore St.
Wilmington, MA 01887
DOUGLAS E. LEE
166 Washington St.
Groveland, MA 01834
MARIBETH A. LEGENDRE
4 Burton Farm Dr.
Andover, MA 01810
SUZANNE LESAFFRE
12 Arthur Rd.
Wakefield, MA 01880
LARRY P. LEWIS
1 1 Rosedale Ave.
Haverhill. MA 01830
RICHARD P. LEWIS JR.
Andrews Hill
Freedom, NH 03836
MARY B. LONDREGAN
839 Pequot Ave.
New London, CT 06320
ELIZABETH A. LONG
18 Margate Rd.
No. Andover, MA 01845
MARY T. LOONEY
20 Beaverbrook Rd.
Burlington, MA 01803
ANN E. LYNCH
136 Madison St.
Chicopee, MA 01020
KEVIN M. LYNCH
46 Morton St.
Andover, MA 01810
LINDA M. LYNCH
81 Clifford St.
Melrose, MA 02176
ELIZABETH A. LYONS
44 Rangeway Rd.
No Billerica, MA 01862
GERALD F. LYONS JR.
32 Hampden Ave.
Burlington, MA 01803
MARGARET M. LYONS
Lakeshore Dr.
W. Brookfield, MA 01585
NORMAN J. MACAULEY
33 Albany Circle
Beverly, MA 01915
ANTHONY J. MACCARIO JR.
136 Trenton St.
Melrose. MA 02176
JOANNE M. MACFARLANE
30 River St.
Danvers, MA 01923
SANDRA J. MACKENZIE
45 Dartmouth St.
Beverly, MA 01915
RODERICK D. MACLELLAN
635 North St.
Tewksbury, MA 01876
MARYANN M. MAGLIA
34 Vermont St.
Methuen, MA 01844
PAYAM MABOOBI
73 Bennington St.
Lawrence, MA 01841
CATHERINE M. MALONEY
Burnett Rd.
Mendham, NJ 07945
WILLIAM D. MANCHESTER
97 Water St.
Saugus, MA 01906
EDNA M. MANGANO
4 Holbrook Rd.
N. Andover, MA 01845
STUART MANIKAS
71 Portland St.
Haverhill, MA 01830
RICHARD J. MARCELLO
19 Westside Dr.
Exeter, NH 03833
JOANN J. MARGALIS
32 Monument St.
Wenham, MA 01984
STEPHEN L. MARINO
70 Prospect Ave.
Revere, MA 02151
RICHARD B. MAROTTA
3 Stonehill Dr.
Stoneham, MA 02180
KEVIN E. MARTIN
7 Larch Rd.
Lynn, MA 01904
KAREN M MASTALERZ
67 Overlook Dr.
Palmer, MA 01069
STEPHEN D. MATSON
P. O. Box 313
Concord, NH 03301
SUSAN L. MATTOS
59 Woodridge Rd.
Somerset, MA 02726
GREGORY H. MAZMAN
52 Middlesex Ave.
Swampscott, MA 01907
CYNTHIA A. MAZZA
30 Crowdis St.
Salem, MA 01970
SUSAN G. MCADAM
212 High St.
Winchester, MA 01890
MAUREEN E. MCBRINE
W. Groton Rd.
Shirley, MA 01464
PAMELA J MCCAFFREY
109 Beech St.
Lowell, MA 01850
FRANCIS X. MCCALL
7 Houghton St.
Woburn, MA 01801
ROBERT M. MCCAUGHEY
108 Clifford St.
Melrose, MA 02176
STEVEN J. MCCURDY
6 Parker Hill Ave.
Lynn, Ma 01904
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DOROTHY E. MCDERMOTT MARY J. MCNAMARA WILLIAM G. MONAHAN RICHARD S. MURPHY
19 Beliveau Dr. 79 Mountain Rd. 5 Cricket Circle 35 Bradley Rd.
Lynn, MA 01904 Burlington, MA 01803 Scituate, MA 02060 Arlington, MA
ROBERT MCDONALD NORA H. MCNEVIN MARY L. MOODY MARTHA A. MURRAY
14 Worcester Rd. 23 Marymac Loop 290 Phoeniz St. 68 Fetherston Ave.
Peabody, MA 01960 Clinton, CT 06413 Vernon, CT 06066 Lowell, MA 01852
SHEILA MCDONALD NANCY A. MCPHEE PHILIP M. MOORADIN PATRICE A. MURREN
48 Summer St. 2 Cheryl Ave. 91 Andover St. 127 Pine St.
Andover, MA 01810 Burlington, MA 01803 Lawrence, MA 01843 W. Springfield, MA 01089
MARY MCEVILY CHERYL A. MCPHILLIPS CHARLES S. MORAN DAVID M. NADOLNY
50 West Garden Rd. 48 Davis Rd. 1289 Deer Run Circle 52 Washington St.
Larchmont, NY 10538 Chelmsford, MA 01824 Cheshire, CT 06410 Franklin, MA 02038
RICHARD J. MCGINN CHRISTOPHER MEANY JOHN P. MORDACH JAMES P. NAPOLETANO
31 Broad Cove Rd. 771 Charles River St. 1 Orange Ave. 166 Winfield St.
Hingham, MA 02043 Needham, MA 02192 Methuen, MA 01844 Norwalk, CT 06855
JOHN J. MCGINTY JOHN J. MEEHAN MARYANN MORELLI MICHAEL J. NASH
2 Robinhood Rd. 71 Wetherbee Ave. 8 Appleton Rd. Kent St.
Winchester, MA 01890 Lowell, MA 01852 Wakefield, MA 01880 Danielson, CT 06239
WILLIAM MCGINTY FREDERICK E. MELEN WILLIAM R. MORGAN JR. CATHERINE M. NEWELL
2 Robinhood Rd. 7 Griffin Rd. 4 Cannon Hill Rd. 4 Lewis Circle
Winchester, MA 01890 Londonderry, NH 03053 Groveland, MA 01834
^ ../-'SV' 1
W. Peabody, MA 01960
SEAN P. MCGOWAN MELINDA M. MESSINA
; ;
NORMAN E. MORRIS JR. WILLIAM F. NEWELL III
16 Johnson Rd. 1 Danforth St. 78 Powow St. 85 Fairview Ave.
Andover, MA 01810 Lawrence, MA 01843 Amesbury, MA 01913 Peabody, MA 01960
JAMES G. MCGRATH STEPHANIE M. MESSINA CYNTHIA J. MURAWSKI PAMELA A. NEWTON
176 Cain Ave. 287 Chickering Rd. 12 Ronald Rd. 33 Coburn St.
Braintree, MA 02814 No. Andover, MA 01845 ^ Terryyille, CT 06786 Lynn, MA 01902
NANCY LOU MCKAY SHERILYN L. MIDDLETON CHARLENE E. MURPHY KATHIE ANNE NICHOLAS
82 Tarbell Spring Rd. 209 Fayette St. 16 Clover Hill Dr. 451 South Broadway
Concord, MA 01742 Lynn, MA 01902 Chelmsford, MA 01824 Lawrence, MA 01843
PAUL D. MCKEON PETER A. MILLS FRANCIS J. MURPHY KURT C. NIELSEN
5 Grant Rd. 368 Salem St. 271 Sutton St. 34 First St.
Marblehead, MA 01945 Bradford, MA 01830 N. Andover, MA 01845 Highland Falls, NY 10928
PETER B. MCKEOUGH PATRICIA A. MIRABELLO JEREMIAH F. MURPHY STEPHEN F. OATES
5 Surrey Lane 103 Bowen Ave. 26 Sun Valley Dr. 150 Chaffee Ave.
Andover, MA 01810 Medford, MA 02155 Bradford, MA 01830 Waltham, MA 02154
JAMES M. MCLAUGHLIN JOHN A. MITCHITSON JOHN P. MURPHY DAVID M. O'BRIEN
664 North St. 47 Lackey St. 75 Robin Hood Rd. 27 Evergreen Rd.
Tewksbury, MA 01876 Haverhill, MA 01830 Stoneham, MA 02180 Stoneham, MA 02180
DOREEN A. MCMINNIMAN MARK R. MIZZONI MARK B. MURPHY JOANNE M. O'BRIEN
19 Columbia Terrace 1 1 1 Pine Hill Rd. 108 Winn St. 27 Anawan Ave.
Haverhill, MA 01830 Bedford, MA 01730 Burlington, MA 01803 Saugus, MA 01906
CHERYL A. MCNAMARA ROBERT G. MODRAK PHILLIP E. MURPHY TIMOTHY G. O'BRIEN
7 Cardinal Ln. 472 Dailey Dr. 16 Sycamore Circle 22 Martin Rd.
Andover, MA 01810 Franklin, MA 02038 Peabody, MA 01960 Lynn, MA 01904
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CARL F. OCKERBLOOM DEIRDRE A. PALAWSKY JOHN J. PICCOLOMINI ROBERT E. QUINTEROS
40 Mayflower Rd. 115 Radcliff Ave. 36 Cypress Ave. 945 Riverside Dr. 18D
Winchester, MA 01890 Pt. Washington, NY 11050 Methuen, MA 01844 Lawrence, MA 01844
ARTHUR T. O'CONNOR MARIE E. PALUMBO LAURA W. PIERSOL STEPHEN M. RABASCO
24 Reservoir Ave. 83 Summit Ridge Dr. 525 Chestnut Hill Rd. 36 Mt Vernon St.
Newton, MA 02167 Braintree, MA 02185 Glastonbury, CT 06033 No. Reading, MA 01864
EUGENE P. O'DONNELL JR. WILLIAM M. PANELLA JANET A. PILLION PAUL J. RAUBE
124 Pepper Rd. 106 Woodland Rd. Littleton County Rd. 137 N. Dorset Ave.
Fitchburg, MA 01420 New Cannan, CT 06840 Harvard, MA 01451 Ventnor, NJ 08406
JOHN J. O'DONNELL ROBIN D. PAOLUCCI PAUL A. PINIGIS DIANE M. RAYE
23 Sparhawk Rd. 95 Pine Street 55 Ellas St. 8 Bowdoin Rd.
Lynn, MA 01905 Medfield, MA 02052 Athol, MA 01331 Andover, MA 01810
PATRICIA A. O'HEARN PETER J. PARCELLIN JOHN G. PIRROTTA MARY T. READY
16 Lakeview Terrace 100 Kimball St. 17 Mablin Ave 10 Dorset Rd.
Woburn, MA 01801 Malden, MA 02148 No. Andover, MA 01845 Belmont, MA 02178
DAVID J. O'LEARY SCOTT S. PARE PATRICIA M. PLUMB PATRICK E. REARDON
48 Columbus Ave. 119 Carleton St. 110 Byron Ave. 14 Edgelawn Ave. Apt. 12
Lawrence, MA 01841 Haverhill, MA 01830 Lawrence, MA 01841 No. Andover, MA 01845
DENNIS P. O'LEARY JAMES D. PAROLIN MARY JANE POWELL DENISE M. REGAN
48 Columbus Ave. 16 Whiting St. M 31 Cheever Cir. 709 Allwood Rd.
Lawrence, MA 01841 Billerica, MA 01821 Andover, MA 01810 Clifton, NJ 07012
LISA D. O'MALEY DAVID J. PASQUARELLO MARK POWERS KARL P. REIDL
331 Georgetown Dr. 10 Wirling Dr. 266 Greene St. 1 Stoney Brook Rd.
Hyde Park, MA 02136 Beverly, MA 01915 No. Andover, MA 01845 Methuen, MA 01844
BARBARA J. O'NEIL LINDA A. PAULAUSKAS TIMOTHY F. POWERS ROBERT J. REILLY
6 Smith Farm Trail 89 Wilson St. 90 Church St. 21 Barbara Rd.
Lynnfield, MA 01940 Haverhill, MA 01830 Merrimac, MA 01860 Canton, MA 02021
PATRICIA M. O'NEIL JULIE E. PELLATT DEBRA A. PRENAVEAU DEBRA J. REINHART
6 Smith Farm Trail 135 Bishop La. 76 Lowell St. 318 Middlesex Ave.
Lynnfield, MA 01940 Madison. CT 06443 Methuen, MA 01844 Wilmington, MA 01887
KELLY A. O’ROURKE CHRISTINE A. PENDLETON IPoHERYL ANN T. PRIDE JANICE M. RENAULT
Apple Lane 118 Westminster Ave. 9 Qunicy Park 70 Irving St.
Roxbury, CT 06783 Watertown, MA 02172 Beverly, MA 01915 Somerville, MA 02144
KELLY A. O'SHEA DEBRA A. PENNAMPEDE DAVID F. PUTNAM RANDALL J. RICARDY
84 Highplain Rd. 6 Sylvia La. 6 Goddu Ave. 3 Grandview Rd.
Andover, MA 01810 Windsor, CT 06095 Winchester, MA 01890 Danvers, MA 01923
SUSAN J. OSULLIVAN CHRISTOPHER H PERRY STEPHEN T. PUZAS LISA M. RICCIARDELLI
102 Cary Ave. 25 Trout Pond La. 89 South Webster St. 856 Salem St.
Milton, MA 02186 Needham, MA 02192 Haverhill, MA 01830 Lynnfield, MA 01940
LESLIE A. OUELLETTE JANE H. PEVNA MARK L. PUZZO THERESA RICCIARDONE
25 Pearl Rd. 34 North Ave. 25 Hillview Rd. 220 Spring St.
Saugus, MA 01906 Haverhill, MA 01830 No. Reading, MA 01864 Medford, MA 02155
RICHARD E. PAGE JOSEPH L. PHELAN ROBERT K. QUINN, JR. ARTHUR J. RICHARD
271 Broadway Apt. 1 54 Bradstreet Rd. 23 Dennett Rd. 53 Murray St.
Methuen, MA 01844 No. Andover, MA 01845 Winchester, MA 01890 Lynn, MA 01905
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DANIEL J. RICHARDS
84 Gilbert Street
Lawrence, MA 01843
K. SCOTT RICHARDS
231 Linebrook Rd.
Ipswich, MA 01938
ROBERT W. RICHARDSON
23 West Main St.
Merrimac, MA 01860
DEBORAH L. ROBINSON
Ridge Rd.
Atkinson, NH 03811
DAVID R. ROCHE
9 Perkins Cir.
Topsfield, MA 01983
ERIC W. ROLLFS
132 River Rd.
Topsfield, MA 01983
PETER A. ROMBULT
311 Main St.
Lynnfield, MA 01940
CAROLE A. ROTONDO
Meadow La.
Harwinton, CT 06791
GEORGE F. ROY JR.
47 South Second St.
Park Ridge, NJ 07656
KEVIN P. RYAN
187 Butternut La.
Methuen, MA 01844
ROBERT C. SACCO
38 Lawndale Rd.
Stoneham, MA 02180
PETER M. SALVIA
441 Judd Rd.
Easton, CT 06468
LAURIE J. SANTAMARIA
20 Caulfield Rd.
Woburn, MA 01801
PAULINE E. SCALLEY
13 Scott St.
Woburn, MA 01801
ANN SCHAB
5 Franklin Ave.
Westfield, MA 01085
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AILEEN R. SCHAEFER
117 W. Bayberry Rd.
Islip, NY 11751
DARYL Y. SCHAMBACH
I First Ave.
Sea Girt, NJ 08750
ROCCO D. SCHELZI
II Perry PI.
Woburn, MA 01801
ERIK SCHIFF
129 Washington St.
Topsfield, MA 01983
STEPHEN R. SCHUMMRICK
184 Portland St.
So. Berwick, ME 03908
MICHAEL B. SCHWING
6 Bannister St.
Andover, MA 01810
GERALD A. SCUTT
140 Claxton Ave.
Watertown, CT 06795
APRIL M. SEIZ
10 No. Ave.
Plaistow, NH 03865
GARY K. SHANK
13 Franklin Ave.
Methuen, MA 01844
GREGORY K. SHANNAHA
1 Hill Top Cir.
Chappaqua, NY 10514
JOSEPH G. SHEA
22 Euclid Rd.
Lynn, MA 01904
BARBARA A. SIDNEY
10 Asbury St.
Salem, NH 03079
GEORGE A. SILVA
65 Franklin St.
Concord, NH 03301
MARK A. SIMIONE
86 Maple St.
Lawrence, MA 01841
LEE D. SLATTERY
21 Ordway Rd.
Wellesley, MA 02181
CYNTHIA L. SMITH
144 Nejako Dr.
Middletown, CT 06457
FRANK J. SMITH
14 Weybosset St.
Methuen, MA 01844
KENDALL T. SMITH
17 Burlington Rd.
Bedford, MA 01730
ROBIN A. SMITH
8 Temple Dr.
Methuen, MA 01844
WILLIAM J. SMITH
77 Aaron River Rd.
Cohasset, MA 02025
NANCY SOSINSKI
659 Mapleton Ave.
Suffield, CT 06078
BETSY J. SPENCE
14 Bunker Ave.
Reading, MA 01867
DANA S. ST. CYR
26 Bayberry Rd.
Danvers, MA 01923
DONALD D. STANLEY
P.O. Box 285
Lawrence, MA 01842
KATHLEEN M. STANLEY
15 Sandra La.
No. Andover, MA 01845
KATHLEEN M. STANTON
114 Ardmore St.
Hamden, CT 06517
KENNETH J. STEWART
100 Warwick Rd.
Melrose, MA 02176
PETER C. STILLWAGGON
51 Seventh St.
Lowell, MA 01850
ANN E. SULLIVAN
72 Raven Rd.
Lowell, MA 01852
BARRY A. SULLIVAN
50 Winthrop Ave.
Beverly, MA 01915
FRANK R. SULLIVAN JR.
93 Summer Ave.
Reading, MA 01867
JOHN L. SULLIVAN
6 Howard Ct.
Woburn, MA 01801
KATHLEEN M. SULLIVAN
120 Martin Ave.
No. Andover, MA 01845
MARK P. SULLIVAN
582 Wilder St.
Lowell, MA 01851
ROBERT P. SULLIVAN
35 Arlington Rd.
Woburn, MA 01801
ERIN P. SUMNER
40 Thayer Farm Rd.
Attleboro, MA 02703
PATRICIA E. SWEENEY
4 Roger Ave.
Woburn, MA 01801
JEANNETTE SZANKOWSKI
14 Woodside Terrace
Lynn, MA 01905
JAMES M. TARSHI
1 1 Ridge Rd.
Lawrence, MA 01841
MARK F. TASSINARI
8 Ivy La.
Andover, MA 01810
MARYANN G. TESTA
75 Surrey Dr.
No. Andover, MA 01845
MICHELE M. THEALL
29 Townsend St.
Pepperell, MA 01463
JILL E. THEBERGE
498 Evergreen Rd.
King of Prussia. PA 19406
MATTHEW A. THERRIEN
301 Lynnfield St.
Lynn. MA 01904
MICHAEL J. THIVIERGE
8 Summer St.
Amesbury, MA 01913
DONNA M. TINSLEY
29 Central Ave.
Danvers, MA 01923
JAMES L. TUITE III
31 Hampden Ave.
Brockton, MA 02401
NANCY E. WATERMAN
338 Cherry Hill Rd.
Johnston, Rl 02919
SAMUEL L. WINSLOW
40 Winsor La.
Topsfield, MA 01983
STEPHEN D. TOMBARELLI
571 Mt. Vernon St.
Lawrence, MA 01843
LINDA A. TURNER
9909 Calto La.
Oxon Hill, MD 20022
ALISON J. WENDEROTH
14 Longwood Dr. Apt. 12
Andover, MA 01810
JAMES P. WISNIEWSKI
80 Carmel Rd. Apt. 3
Andover, MA 01810
SUSAN J. TORRES
39 Lincoln St.
Methuen, MA 01844
JOHN G. UHLAR
316 Center St.
Quincy, MA 021 69
KATHLEEN M. WHALEN
19 Sylvia La.
Windsor, CT 06095
JAYNE A. WITZGALL
12 Little Rd.
No. Andover, MA 01845
KATHY A. TOURNAS
24 Raymond Cir.
Peabody, MA 01960
CARMINE A. VARA
16 Grace Rd.
Medford, MA 02155
ROBERT F. WHEELER JR.
51 Forum Rd.
Quincy, MA 02169
JANICE E. WYKA
130 Grove St.
Haverhill, MA 01830
PEGGYANN TRAVALINI
1 Dana Rd.
Peabody, MA 01960
NANCY E. VERROCCHI
2 Carpenter St.
Peabody, MA 01960
DAVID P. WHELAN JR.
3 Crescent St.
Swampscott, MA 01907
DAVID J. WYRWA
1 1 Warren St.
Harrison, NJ 07029
DENNIS R. TRAVERS
29 Fair Oaks Ave.
Lynn, MA 01904
KAREN A. VIGLIONE
5 Crane Crossing Rd.
Plaistow, NH 03865
SUSAN D. WHITHAM
Pinnacle Rd.
Farmington, CT 06032
SANDRA B YOFFA
57 Dane St.
Beverly, MA 01915
PAUL TRINGALE
27 Milano Dr.
Saugus, MA 01906
CAROL A. WALKER
61 Lafayette St.
Rumson, NJ 07760
RICHARD J. WILHELV
152 Cochrane St.
Melrose, MA 02176
1
MARY L. ZAMBO
RR 1 Box 66
Ashford, CT 06278
BRIAN M. TRUEIRA
4 Berkeley St.
Peabody, MA 01960
MICHAEL J. WARD
26 College Rd.
Burlington, MA 01803
ELLIOTT C. WILLIAMS
1219 Andover St.
N. Tewksbury, MA 01876
LEE E. ZAWADUK
58 Franklin St.
Provincetown, MA 02657
JOHN J. TSOUTSOURAS
49 Sunset Dr.
Ipswich, MA 01938
SHAWN WARREN
7 Crawford Dr.
Tewksbury, MA 01876
DEBRA J. WILLIS
16 Merrill St.
Newburyport, MA 01950
FRANK A. ZICHELLI
73 Edgemont Rd.
Montclair, NJ 07043
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for pure
pleasure.
restaurant/pub
267 CHICKERING RD. (Rte. 125)
No. Andover
683-9999
WM. B. KENT AND
SONS, INC.
Local and Long Distance Moving
Packing and Crating
550 Turnpike St.
N. Andover, Mass.
William B. Kent Jr
Phone: 683-9439
Messina’s Market
109 Main Street, Andover
69 Wintrop Ave., Lawrence
216
1,2 AND 3 DELUXE
CARPETED BEDROOMS
PRIVATE TERRACES • POOL
TENNIS COURTS
Heritage Green
Apartments
Better
Living
By Farr
NORTH ANDOVER
Just 30 minutes
from Boston
688-5994
39 Farrwood Ave. at
230 Chickering Road
North Andover
Open daily & Sunday
Best Wishes
From
McAloon’s
McCrackens
Liquors Inc.
Everything practical —
practically everything!
SCANLON
HARDWARE
136 Mam Street 594 Esse* Street 45 Main Street
No. Andover
.
Ma 01845 Lawrence Ma 01842 Andover. M a 01810
217
TEL. 683-1133 & 683-1031
NIGHT: 685-4545
TROMBLY BROS.,
INC.
Nazarian’s
Jewelers of Quality
DAVE, RICK & SKIP
141-153 SUTTON STREET
NO. ANDOVER, MAS. 01845
24-HOUR TOWING AND ROAD SERVICE
FUEL OILS AND BURNER INSTALLATION &
REPAIR
327 Essex St., Lawrence 682-1892
35 Main St., Andover 475-8282
Congratulations to Graduates of 1981
21 Lawrence St.
Lawrence, Mass.
686-9521
1 Lowell St.
Andover, Mass.
475-4251
218
joe binette’s
Route 1 14 & 62
Middleton, Mass. 01949
774-8250
THE BOOKSTORE
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1981
Manager — Bert Ramgren
219
220
THOMPSON’S
Jet. Routes 114-125
North Andover, Mass.
683-4309
1981 Merrimackan Staff
Diane Raye Editor-in-Chief
Deborah DiSanzo Layout Editor
Peter Amari Artist
Maribeth LeGendre Senior Editor
Mrs. Betty Lee Advisor
Guy Garon Publishing Representative
Advertising
Jack Boyle
Lynn Boyer
Production
Jane Fay
Bill McKernan
Lisa Rizotti
Typists
Kevin Dunlavey
Debbie Pennampede
Carole Rotondo
Layout
Sheila Brady
Gina Capodicasa
Martha Fanning
Maura Quinn
Doreen Rafala
Margaret Sullivan
Photo Credits
Joanne Caruso
Susan Despotopulos
Debbie DiSanzo
Wayne Goudreault
Cathie Maloney
Sean McGowan
Paul Raube
Diane Raye
3arbara Sidney
Kirk Vance
Sue Whitam
Rick Wood
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S/or sard/'t Aour& andamoas; clear,
Star a/lrememderedfares; dear,
Star comrades> ofa/ smgd& day
dd/xr sent/ a& stronger am atm axap,
SZorfrie/ids; ta/ar sAared t/o^t^ears/ /amp road
j(nd /ore; cait/c u& tA& cammam /oad.
S/or /ours; ducts /eoiedAeamp tods;
SBub /romfu U& nearer to oar^oad,
S/or t/isapAts; ajo/zy t/iraupdc todand tears;,
W& t/xm/t t/r d/eefer oftA& 9/c<Aears
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